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S e g u r o s Vida . I n c e n d i o s y A c c i d e n t e s 
La producción de LA EQUITATIVA en 1930 ha sido de más 
de ICC millones de pesetas en capitales asegurados, cifra ja-; 
más lograda en España por ninguna compañía de Seguros. 
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PALMA DE MALLORCA 
G I L P A N A D E S 
Única casa espec ia l izada en Mercería 
Labors : Novetats per a Senyora 
Mercería :: Tots els generes cláésics i de cauda l . 
Noveta ts :: Seriiprc lo mes noü dr la T e m p o r a d a . 
Labors :: El gust mes refinát quedará satisfet. 
Quint. 12 Palma de Mallorca 
C O M P R A - V E N T A 
DE 
1.LIBRES V E L L S 
C A S A 
DEL LIBRO 
Consti tució, 114 
PALMA DE MALLORCA 
Guillermo 
S o l e r 
Ó P T I C O 
o o 
Jaime II, n.° 4 
PALMA DE MALLORCA 
Enteramente fabri-









78 Ja ime II :¡ Te l . 1732 
Palma de Mallorca 
C o m p a n i a 
T r a s m e d i 1 e r r á n e a 
Servicios de pasaje en cómodos buques dé vapor 
o motor entre Barcelona y Palma de .Mallorca: 
Barcelona v Valencia: Barcelona, Alicante y Oran; 
entre Málaga v Melilla: entre Algeciras y Ceuta 
o Tánger: entre Cádiz y Canarias. 
Servicios de carga lentos y rápidos entre todos los 
puertos de España, Baleares, Canarias y Marruecos. 
BARCELONA PALMA 
Gran Vía l.avelana. 2 Muelle Vapores 
M A D B I D 
Plaza de las Cortes. 0 . 
N O V E D A D E S 
p A n A 
S E Ñ O RA LAS M O N J A S 
A R T Í C U L O S 
D Ú 
C A S A 
Monjas. 25 
PALMA DE M A L L O R C A 
G É N E R O S 
T Í P I C O S 
I) E i 
P A í S 
English Spóken On parle trancáis 
Meiíjau Gálleles 
pero, 
G a l í e l e s 
CETRE 
Bolsería, 7 :: Mallorca 
D i s c o s : PARLOPHON, REGAL, ODEON, etc. 
JOSÉ BADÍA BROS 
Peregil , 12 y Fideos, 17 al 21 PALMA 
H O T E L 
FORMENTOR 
CALA TRANSPARENT 
I M P R E N T A 
P A P E L E R Í A 
Artículos de Escri torio 
Dibujo y P in tura 
Cadena, 11 : PALMA 
t e l . 2332 
J O S É C A S A S N O V A S 
SANTO DOMINGO, 2 2 y 2 4 
TELÉFONO 2 2 2 1 : PALMA 
Fumistería Saneamiento :: Batería de 
cocina :: Estufas :: Cocinas económicas 
Watcr-Closets :: Baños :: Lavabos. 




Fabricación a mano 
l§fe II 
Victoria, 8 :: Tel . 1541 
P A L M A 
H o t e l - R e s t a u r a n t 
E L P E R Ú 
(TOTALMENTE REFORMADO) 
EXPLÉNDIDAS HABITACIONES 
Plaza Palón y ColL 18 
Teléfono 1934 PALMA DE MALLORCA 
GEAT1IOM; S. A. 
Maquinaria y material 
eléctrico en general. 
.Conquistador. 5 bis P A L M A 
GAS Y ELECTRICIDAD 
C a l l e de M o re y . n ú m. 3 5 
P A L M A D E M A L L O R C A 
GAS para: 
Cocinar, Calentar Agua, Calefacción del Hogar, Fábricas e Industrias de toda clase. 
ELECTRICIDAD para: 
Alumbrar la Casa, Iluminación comercial, Fuerza Motriz Industrial. Fuerza para Riegos, 
Aparatos Auxiliares para el Hogar. 
TARIFAS MUY REDUCIDAS PARA ANUNCIOS LUMINOSOS 
A P R O V E C H A D N U E S T R O S E R V I C I O 
MEDINA GERMANS 
ARTICLES DE GOMA 1 D'AMIANl 
SOLES DE GOMA PER A SABA-
7 ES 1 ESPARDENYES 
PRODUCCIÓ DIARIA 
30.000 PARELLS 




UNION MUSICAL ESPAN YOL A 
DE BARCELONA, S. A. 
Música, Pianos, Instruments 
Máquinas Parlants, Discos. Radio 
Passeig de Gracia, 54 - (Ap.' 241) - Rarcelona 
Edificio construido ad-hoc :: Habitaciones 
con agua corriente y baños particulares 
Salones de lectura y música :: Extenso y 
confortable servicio de autos Corresponsal 
de VIAJES CATANONI A. — Telefono 1305. 
HOTEL CATALONIA 
SUCURSAL DEL HOTEL CONTINENTAL 
Pensión desde g(^C Ptas. 
Prop. E . P E D R E T 
Calles Burgos y Massanet (esq. Olmos) 
PALMA DE MALLORCA 
X O C O L A T E S 
PI 
Napol s, I I I BARCELONA 
ENSEÑANZA 
JMUSICAL 
Por correspondencia . 
La más cómoda y sólida 
Mtro. A. Ribera 
Goya, 1 1 5 - M A D R I D 
EDITORIAL 
MONSERRAT 
Gravat i Estampado de 
Música, Autograva t . 
Litografía. Relligat. 
F lor idablanca , 9C 
Tel . 31328 




V I A J E S 
CATA L O M A 
Telegramas: VIAKEARES 
Teléfono n.° 2 2 2 2 
m 
Calle Palacio, 67-69-71 — Palma de Mallorca 
Venta de toda clase de billetes de ferrocarril, aéreos y 
marítimos. 
Organización de viajes a fort-fait y excursiones maríti-
mas y terrestres. 
Custodia y reexpedición de equipajes. 




o a su Delegación en 
Barcelona 
VIAJES CATALONÍA 
v le facilitarán gratuitamente cuantos informes desee. 
Principal Alfonso 
H O T E L 
PALMA DE MALLORC A 
C o u t C o n f o r t 
o o 
P r i x m o d e r e s 
6 o j 
E n f a c e d e l a m c r 
o o 
B a i n s 
CASA WERNER 
Uniqa, 16 - PALMA 
PIANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Agente Directo 
Gramolas y Discos La Voz de S U Amo 
R A D I O C I. A R I O N 
Superheterodino .{ 
paraUafeca tf OSe S e Y Y & 
- :: - Compañía de - :: -
Ferrocarriles de Mallorca 
VIAJES DE TURISMO 
disponiendo para ello de automotores, au-
tocars, autos y trenes de gran lujo 
Billetes económicos para excursiones individuales y 
colectivas para visitar las lamosas Cuevas del Drac 
en Manacor y de la E rmi t a en Arta; la bahía de 
Pollensa y el espléndido Hotel Fo rmcn to r ; el San-
tuar io de Nuest ra Señora de Llucli; el Ptiig de San 
Salvador en Felani tx , la Ermi ta de Nues t ra Señora 
de Belén y las playas de Cala Ratjada. 
Precios reducidos - Sen'icios regulares 
I N F O R M E S : 
C . a Ferrocarr i les de Mallorca. - Palma 
Viajes Ba lea res -Créd i to Ba lea r -C . Palacio. - Palma 
Viajes Catatonía.— Palma 
Gabriel Miilet & I lijos. S.L. 
Consignatarios :: Comisionistas 
; (le Aduanas :: Comerciantes 
Avenida Antonio Maura, (vi. - Palma 
Agents for: Cpmpjagriie 
Trasatlantiquc. Chargejirs Reunís 
Roy al Mail: Orient Bine, &. 
Gafé : Hotel : Restaurant 
S U I Z O 
San Miguel, 6 y Rubí, 20 
PALMA DE MALLORCA 
G R A N D H O T E L 
Dans la Ville 
jet 
H O T E L V I C T O R I A 
Au bord de la mer 
S O U S L A M É M E D I R E C T I O N 
Rendez-vouis des artistes 
Le véritable confort'. Cuisinc renommée. Prix moderes. 
AGENCIA SGHEMBRI. S. L. 
A G E N T S D ü 
Comité Central des Armateurs de France 
P A R Í S 
Goítipagnie de Xavigation Mix'tc 
M A R S E I L L E 
ADUANAS :: F L E T A M E N T O S 
P A L M A - B A L E A R E S 
A N T 1 Q U I T E S 
CALE RÍES COSTA 
30 , rué Conquis tador 
P A L M A D E M A L L O R C A 
H O T E L 
I N G L É S 
PALMA D E 
MALLORCA 
H o t e l de L e orden 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE T I R L S M O 
M a d r i d . Barcelona, Valencia. Sevilla. 
S. Sebastián. Almería, Burgos, Tarragona. 
Vitoria, Zaragoza, Cibraltar 
P A L M A - Conquis tador , 18 
I [oté! Balear 
CAFÉ RESTA! RANT 
• II 
8( H A B I T A C I O N E S 
II 
Plaza Mayor , 31 y 32 
Rubí, 11 y 1 3 
P A i .M A 
Antigua Casa Banque 
C O L Ó N , 5 6 - P A L M A 
Música. Pianos. Instrumentos 
Máquinas de coser y bordar 
Ventas a plazos 
CÁTALA Y Rí lTORD. s.L. 
C O R D E L E R Í A , 6 7 - P A L M A 
Espartería, Cordelería y Lonas. 
Alpargatería, Redes de pesca. 
Máquinas de coser. Electricidad. 
Piezas de recambio. Electro-bombas. 
MOTEL GARZÓN 
Situado en el centro de la Capital 
MODERNO CONFORT 
PRECIOS MODERADOS 
Calle Ouinf Palma de Mallorca 
WOERMANN-L1NE A. G. 
DEL 'TSCHPJ OST-AFRIKA-L1N1E 
regular sallings rroui PALMA to 
GENOÁ and homewards to LISBON 
SOUTIíAMPTON & ITAMBÜRC 
inlormations 
BAQUERA. KUSCHE, MARTÍN, S. A. 
alma B o r n e Tel. 1322 
E L .1 A P O N 
TiBxftA I.OS ANGELES 
Pe la i r e s - P a l m a 
LA V O Z DÉ SÍJ AMO 
Gramolas :: Discos :: Perftimeíía 
F . G . S H O R T 
TOURIST ACENT 
Motor Cars : Cuides : Interpretéis 
Excursions Arranged 
Tel. 1791. Av. Antonio Maura. PALMA 
C A S A 
BAR-LOCK 
Máquinas de 
Escribir y Calcular 
Accesorios 
R e p a r a c i o n e s 
Muebles pa'ra Oíiciña 
Quiñi, 3 re/. 2010 
ANTIGUA CASA 
P E R E L L O 
Pianos, Armonios 
Ins t rumentos 
Música >' accesorios. , 
. I m Ó v . P ) 





P E L A I R E S , 12 




Pedro A. Peña 
o o 
Motores . Radio, e tc . 
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Després d'uua llarga interrupció reapareix PHILHARMONIA disposada a lluitar no-
vament peh ideáis que inspiraren la seva naixenca. 
Els temps son durs. Les condicions materials de la vida d'avui semblen conspirar contra 
tota afirmado d'espiritualitat, contra tota aspirado a la deslliuranca del fang i de ¡es 
arrels miserables que ens subjecten a la térra. 
Per aixb son tantes les iniciatives belles i nobles que desapareixen cada dia sota les esco-
meses de la forca elevada a la categoría d'un cuite, de les passions mes baixes i mesquines, 
de la fallida iperversió del gust, i, diguem-ho francament, encara que el mot sigui poc 
amable: de la brutalitat que tot ho vol aclapfirar. 
PHILHARMONIA, com les institucions que ella representa, —els Festivals Chopin i 
la Capella Clássica de Mallorca—¿a hagut de superar aquesta prova del temps en un am-
, bient carregat de petites incomprensions que, per la seva manca d'amplitud i grandesa, es-
devenen perills de mort, com les minúscules metzines infecdoses¿ en un país on ditieu que, 
en certs moments, sembla que Déu hagi vessat la bellesa i que els homes hagin bastit obres 
útils i ben intencionades solament per a que els turistts i els amics de fora casa venguin a 
fruir-íes i a protegir-les. 
Sortosament no ens ha mancat ni ens manca el petit estol d'bomes de bona voluntat dis-
posan a la defensa deis drets de l'esperit contra la implacable gravitado de la materia. 
Vestol deis qui saben i volen servir desinteressadament un ideal sense mirar si té per fita el 
Calvan o el labor. 
Grades a aquests amics fidels pot reapareixer avui PHILHARMONIA amb els seus ob-
jectius artístics d'antany i de sempre; amb el seu perfum d'esséncies velles en formes novelles, 
amb l'esperit vigilant i obert a tots els vents\ amb la seva divisa del máxim de qualitát 
possible dins el mínim d'extemió quantitativa—"non multa sed multum" ~*amb el seu alt 
ideal de germanor simbolitzat per l'abracada de llengües distintes, com un anhel i un au-
gurí de que per damunt deis antegonismes dt roca, de la guerres i deis odis, la música sigui 
el verítable llenguatge huma que retorni tantes /eres a la seva auténtica condició d'bomes 
peh camins de l'Harmonía, de la Pau i dt l'Amor. 
Les mélodies vocales dans l'mvre de J. S, Bach 
C'est bien rarement que les contempo-
rains d'un grand homme se sont rendus 
compte de ce qu'il y avait de plus elevé et 
unique dans son oeuvre; de méme qu'on 
oublie volontiers de nos jours les tragédies 
et la Henriade de Voltaire au bénéfice de 
"Candide" et autres productions peu re-
marquées du vivant de l'auteur, de méme 
les premiers admirateurs de Bach louérent, 
avant tout, le virtuose et le savant contra-
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puntiste de "l'Art de la Fugue" et du 
"Clavecín bien temperé", au détriment de 
la Passion selon Saint-Matthieu, des 180 
cantates connues et des Lieds spirituels. II 
en resulta, par la suite, dans certains mi-
lieux, une certaine aversión pour le Bach 
abstrait et savant, ce qui a nui á la vulga-
risation de pages de sentiment émouvant 
et profond qui foisonnent dans son oeuvre; 
un certain romantisme impénitent est cou-
pable,. en cela, car la génése de l'oeuvre 
d'art inattaquable obéit aux ordres de lá 
technicité, comme á ceux de l'inspiration. 
On pourrait méme affirmer que la. maitrise 
technique est la pioche qui permet de 
s'emparer le plus sürement des trésors que 
renferment les filons cbscurs de l'inspira-
tion. Mais ce fut le destín du plus puissant 
musicien des temps modernes que d'étre 
revelé tardivement, dans son ensemble, á 
l'admiration des hommes, et d'avoir vu 
próner d'abord ce qui témoignait de sa 
science plus que de sa sensibilité. 
Un grand obstacle matériel s'opposa 
tout d'abord, á la connaisance intégrale de 
la production de Bach, du fait que les Pas-
sions, les Cantates et presque toute l'oeuvre 
n'etaient point graves du vivant du Maitre; 
ce ne fut que gráce aü long effort de la 
"Bachsgesellsschaft" que, cent ans environ 
aprés la mort de Bach, les 4 6 volumes de 
cette magnifique publication firent connai-
tre au monde émerveillé ce qui dormait en 
manuscrit en maintes bibliothéques publi-
ques ou privées. Les seules oeuvres éditées 
du temps de Bach consistent en quelques 
rares oeuvres de clavecín, une seule Canta-
te, quelques oeuvres d'orgue, l'art de la 
fugue... II est vrai qu'on connaissait beau-
coup la musique par des copies et que nous 
voyions la maison Breitkopff offrir, en 1761 
une copie des Partita pour luth de Bach 
pour deux thalers! 
En plus de la Grande Edition, il étaít 
nécessaire d'avoir des éditions pratiques 
sous forme dé réduqtions pour piano et 
chant; gráce á elles, nous pouvons inven-
torier les Passions, • les cantates sacrées et 
profanes, les messes, e tc . . Limitant notre 
étude aux oeuvres pour voix seules, nous 
ne parlerons pas des choeurs et choráis 
magnifiques qui se rencontrent si nombreux 
dans ees partitions; la puissance de la po-
lyphonie de Bach n'est point á révéler. Par 
contre, on ne se rend pas assez compte du 
charme et de l'éloquence toute intime que 
présentent les mélodies de Bach pour so-
listes chanteurs, que ce soit un simple lied 
spirkuel ou un grand air á vocalises des 
partitions pour orchestre, choeurs et orgue. 
Autant qu'une classification soit possi-
ble, nous parlerons des différents genres de 
mélodies et de leurs mérites respectifs; 
commencons par les plus fáciles pédagogi-
quement parlant, c'est—-á—diré celles que 
l'on trouve notées dans les manuscrits ou 
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l'Edition origínale sur deux simples lignes, 
celle du chant et celle de la basse que sur-
monte le chiffrage des accords á réaliser, á 
déchiffrer, dans le vrai sens du mot, comme 
cet art n'est plus guére pratiqué et qu'il 
faut bien s'adresser au plus grand nombre, 
les accompagnements chiffrés sont réalisés 
en notations musicales ordinaires dans nos. 
éditions modernes. Ces mélodies sont 
connues généralement sous le titre de: 
"Mélodies et Lieder spirituels" et sont des 
modeles de pureté et de simplicité d'inspi-
ration. C'est d'un art dépouillé á l'extréme, 
mais oü la moindre défaillance de style et 
de facture apparaitrait plus que dans un air 
savant. Ces Lieds spirituels sont fort courts, 
pour la plupart, á peine la durée d un can-
tique, mais avec plusieurs strophes de poé-
sie, traitant, non pas un texte liturgique, 
mais commentant un texte religieux ou 
exprímant un Hat d'dme religieux. 
On peut citer, par exemple un admirable 
lied sur la Passion:" L'amere Passion com-
mence en ce jour", un üed sur la nostalgie 
de la mort: "Viens, douce morí", un lied 
á la gloire du soleil: "Astre de vie"; un 
autre sur la résignation:" Reste calme, 
reste en paix", sur le Christ: "O bien doux 
Jésus", un sur la Résurrection, etc.. Parmi 
ces lieds, il faut signaler que quelques-uns 
sont donnés á tort comme des mélodies 
originales de Bach, entre autres celui inti-
tulé: "Le jour s'éteint", qui est la mélodie 
d'un Psaume de la Reforme: "O nostre 
Dieu et Seigneur aimable", sur la traduc-
tion de Clément Marot du Psaume VIII. 
D'autres. sont empruntés aux mélodies de 
choráis allemands. L'harmonie seule est de 
Bach, mais inutile de diré qu'elle est tou-
jours en parfait accord avec la mélodie et 
que Bach est le fils spirituel du Choral 
qu'il incorpore si souvent a son oeuvre. 
Alex. CELLIER 
(Á suivrt) 
L'OBRA DELS FESTIVALS CHOPIN. El da-
rrer número de PHILHARMONIA, en la seva 
secció "Chopiniana", va publicar una extensa 
crónica del Festivals de 1932 signada peí Secre-
tan del Comité, Mtre. Jaume Mas Porcel. Des 
d'aquell any (segon deis Festivals), l'Obra ha 
seguit el seu camí. Amb l'esforg i el sacrifici deis 
veritables amics de Chopin i de Mallorca, no ha 
passat cap any sense que el gran artista fos ho-
norat, si no amb l'ampliuid i elevado que nosal-
tres voldríem, almenys amb la fervorosa efussió 
i la sobria dignitat que permeten els migrats sub-
sidis materials de que disposa el Comité. 
Car ja és hora de dir, —petqué és una amarga 
veritat—que, exceptuant unes modestíssimes sub-
vencions de la Diputado i de l'Ajuntament de 
Palma, que apenes basten per a les edicions deis 
programes i altres petites despeses, el Comité 
Pro Chopin no hft comptat fins ara amb els ajuts 
oficiáis d'envergadura que ens permetríen fer a 
Mallorca quelcom comparable al "Maggio Musi-
cale Fiorentino", o ais Festivals de Salzburg... 
Aquí tot ho ha hagut d'ajudar la iniciativa priva-
da: el primer any, un cooperador entusiasta i 
abnegat, el bon amic Sr. Jaume Marill, de Barce-
lona, amb una petita aportado d'una dama ame-
ricana, Mrs. Mary Cabot Weelright. El segon i el 
tercer, un estol de membres del Comité deis mes 
entusiastes i abnegats. Darrerament, la "Capella 
Clássica" ha acceptat la responsabilitat material 
de l'Obra, ajudada, peí que respecta algunes de 
les despeses de l'acte de la Cartoixa de Vallde-
mossa, pels propietaris de la Celda-Museu on el 
Comité hi té establerta la seva Delegado. Inicia-
tives, entusiasme, adhessions valuoses d'artistes, 
res d'aixó no ens manca: sois cal que de les altu-
res baixi una mica de comprensió, de bon gust i 
d'aquell mecenatge cultural que és la divisa mes 
honorable deis paíssos civilitzats. Esperem que el 
nostre plany no es perdrá en el desert... 
Continuant la crónica deis Festivals interrom-
puda amb el darrer número del II Vol. de PHIL-
HARMONIA, inserim a continuado uns retalls 
deis diaris de Palma "Correo de Mallorca" i "La 
Ultima Hora" referents ais Festivals de l'any 
1933. Ais próxims números publicarem les res-
senyes deis Festivals de 1934 i 1935. 
Festivales Chapín 1933. - Primera Parte.—El sábado 20 
de mayo, en el Tea t ro Principal,- se celebró el p r imer 
concier to de las ses iones inaugurales de los "Fes t iva le í 
C h o p i n " q u e de cada año van a u m e n t a n d o su pres t ig io 
y acen tuando la devoción hacia el g ran mús ico p o l o n é s . 
La sala de nues t ro p r imer col iseo presentaba bri l lante 
aspecto, cont r ibuyendo a el lo la g ran concurrencia de la 
colonia extranjera. La boca del escenar io estaba adorna-
da figurando en la par te super ior la bandera nacional , la 
p o l o n e s a y la mal lo rqu ína . 
El Comi té encargó este concier to a e l ementos de la 
"Associa t ion des J e u n e s Music iens Polonais á Pa r í s " , 
cul t ivadores des tacados de los g randes compos i to res po-
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loneses y conservadores al p rop io t i empo de sus tradi-
ciones musicales. 
Empezó la velada con una alocución po r el presidente 
de dicha asociación e,l notable composi tor señor Félix 
R. Labunski, quien, en francés, leyó un documentado 
estudio histórico de la música polonesa relacionándola 
con la música española. 
Agradeció al Comité Pro Chopin la invitación para 
que vinieran él y t u s compañeros y el entusiasmo con 
que aquí se alimenta el culto por el gran maestro de la 
música polonesa. 
Muchos aplausos se le dedicaron al terminar su inte-
resante trabajo. 
Sucesivamente actuaron el notable pianista M. Jerzy 
Sulikowski poseedor de excelente escuela; la violinista 
Srita. Bacewicz, hábil ejecutante y la Sra. Henner t , can-
tante de delicada voz e intérprete de gus to exquisi to. 
Cada uno de ellos interpretó con gran acierto las dis-
t intas partes que formaban el programa, verdadera sínte-
sis de la música polonesa desde principios del siglo 
pasado hasta nuestros días, con obras de Zarembski , 
Paderev/ski, Szymanowski, Karlovicz, Chopin, Moniusz-* 
ko, Gradstein, Woytowicz, Szalowski, Tansman, Per-
kowski, Szeligowski i Labunski . 
En Valldemossa. —El festival de la Cartuja no decae, 
antes bien, de año en año acentúa su interés. Su ambien-
te tan evotivo atrae con fervor numeroso auditorio y 
como en años anteriores ayer acudieron de Palma y de 
muchos pueblos mult i tud de aficionados ávidos de gozar 
del espectáculo intenso y refinado que se les ofrecía. 
Honra ron el acto con su presencia el señor Goberna-
dor Civil que llevaba la representación de S. E. el Presi-
dente de la República Española; el delegado del Alcalde 
de Palma, el del Presidente de la Diputación Provincial, 
el señor Presidente de la Audiencia, el señor Delegado 
de Hacienda, el Alcalde de Valldemosa y el señor Cura 
Párroco de dicho pueblo. 
En el crucero y junto a la celda de los señores Ferrá 
se había levantado el estrado en que los artistas debían 
actuar presidiéndolo, bajo dosel de guirnaldas y flores, 
el retrato de Chopin. 
Los señores Ferrá cuidaron de la i luminación del jar-
dín de la galería l lamado "pat i de les mur t reres" que 
tanto encanto conserva, así como de la del campanar io ' 
que al anochecer destacaba su gentil silueta, siendo po r 
ello muy felicitados. 
Un enorme gent ío entre el que figuraba mucha colo-
nia extranjera, l lenó en gran parte las tres galerías de la 
Cartuja. 
Empezó el concierto ejecutando el notable pianista 
señor Sulikowski el Bolero, dos Mazurcas y una Barca-
rola de Chopin , s iendo largamente aplaudido y teniendo 
que ejecutar de plus un estudio del m i s m o autor. 
Luego la señora Henner t con exquisita dicción cantó 
"Heder" de Chopin y tras pro longados aplausos y fuera 
de programa una "Berceuse" popular . 
La "Capella Clássica", que cuenta por éxitos sus eje-
cuciones, cantó con su buen gus to y afinación carac-
terísticos dos composiciones de pd i fon i s t a s polacos , 
recibiendo cálidas ovaciones. 
Estrenóse una Cantata del Maestro Labunski para 
p iano , coro y solo de soprano , composición exquisita, 
diáfana e inspirada, siendo muy aplaudido su autor que 
ejecutó la parte de piano, la Capella, y la señora Henner t . 
N u e s t r o ilustre huésped el gran composi tor Manuel 
de Falla quiso asociarse al festival dedicando a la "Ca-
pella Clássica" una composición. Ante el mar que de s,u 
casa en Genova vislumbra, acudían a su imaginación 
constantemente las melodías de la balada en fa mayor 
de Chopin que éste escribió en Mallorca. Coií estrofas 
de la balada de Mallorca de L'Atlántida de Mn. Cinto 
Verdaguer ha hecho la adaptación de la música de Cho-
pin al coro que ayer se estrenó, composición magnífica 
que conserva toda la frescura de la música chopiniana y 
que el arte del maestro Falla ha sabido traducir realzan-
d o su encanto. 
La ejecución bajo la baiuta de Mn. Thomás fué un 
pr imor y al terminar y ser aplaudido con entusiasmo, se 
reclamó la presencia del autor, t r ibutándose al maestro 
Falla, al aparecer en el estrado, un verdadero homenaje, 
levantándose los asistentes y aclamándole. Tuvo que 
repetirse la composición. 
Terminó el concierto con la magnífica interpretación 
del grandioso Credo de Palestrina por la Capella Clássi-
ca que le valió una ovación así como a su director 
Mn. Juan María Thomás, alma de estos festivales. 
Hallábase entre los invitado? el exquisito poeta Gui-
l lermo Colom y al saberse que había escrito una poesía 
dedicada a "Chop in en la Cartuja" se le instó para que 
la recitara accediendo amablemente . La lectura de la 
magnífica composición levantó el en tus i a smo , , s iendo 
ovacionado su autor. 
Al anochecer terminaba el espectáculo oyéndose en 
distintas lenguas alabanzas al hermoso acto y en nuestra 
lengua la optimista frase de "mol ts d 'anys" que los con-
currentes se dirigían entre sí. 
SEGUNDA PARTE DE LOS FESTI-
VALES DE 1933 (4, 5, 6 Y 7 DE 
JUNIO). 
Primer Concierto.--El sábado inauguró su actuación en 
la segunda parte de los Festivales Chopin la notabil ísima 
Orquesta Sinfónica de Madrid, que, bajo la batuta del 
maestro Fernández Arbós, ha alcanzado el mayor presti-
gio. Su reaparición en el escenario del Teatro Principal 
es un acontecimiento de capital importancia. Lamentable 
es tener que confesar que este hecho no tuvo en su pri-
mera sesión, toda la correspondencia que cabía esperar 
por parte del público residente en Mallorca. Si los acon-
tecimientos han -de ser hijos solo del esfuerzo de unos 
pocos, será difícil conseguir arraigarlos y la labor cultu-
ral que suponen difícilmente tendrá la ampli tud posible 
y que la situación de Mallorca hoy reclama, 
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La ejecución del in teresante p rog rama fué u n nuevo 
t r iunfo de la magnífica orquesta . 
La deliciosa sinfonía de Haydn , t an clara y perfecta, 
o b t u v o la in te rpre tac ión justa y equi l ibrada que el viejo 
maes t ro rec lama. 
Los cuadros de una exposic ión , de Moussorgsky , que 
n o hace m u c h o ejecutó Claudio Arrau en su vers ión or i -
g ina l para p i ano , o rques tados p o r Ravel a u m e n t a n su 
va lor descr ipt ivo. La r iqueza de t imbres comple ta su 
carácter evocador . 
D e nues t ro i lustre huésped el g ran Manue l de Falla, 
patr iarca de la música española y el que cons igu ió ele-
varla al más alto nivel, ejecutaron "El A m o r Bru jo" en 
su vers ión de concier to . 
El éxi to q u e o b t u v o la Orques ta en todas las obras fué 
c l a m o r o s o . 
Segundo Concierto. —Estuvo dedicado, en par te , a la mú-
sica española . La admirab le orques ta ejecutó maravi l lo-
samen te la danza final de "El Sombrero de t res p i c o s " 
q u e le p r o p o r c i o n ó una gran ovación que se mul t ip l icó 
al darse cuenta el públ ico de que su autor , el maes t ro 
Falla, es taba en un palco . 
La orques tac ión del " C o r p u s de Sevilla" de Albéniz , 
hecha con la sabiduría y el car iño que sabe p o n e r el 
maes t ro Arbós fué o t ro de los éxitos de anoche ; la ri-
queza que alcanza la obra es espléndida. 
C o m p l e t ó la pa r t e española el " D o n Qui jo te" , del 
i lus t re maes t ro Esplá. 
La poderosa sinfonía segunda de Brahms fué o t ro 
t r iunfo para la Sinfónica. 
Debussy , con su ya clásico "Pre lud io a la siesta de u n 
f a u n o " y Ravel con su deliciosa suite " M a mere l 'Oye" , 
cons t i tuyeron quizá los m o m e n t o s más in t ensamen te 
musica les de t o d o el concier to, mien t ras que la p r imera 
audic ión de H i n d e m i t h r ep resen tó d ignamen te la música 
con t emporánea . 
Tercer Concierto.-'En esta tercera ses ión co laboró c o m o 
pianis ta el g ran concert is ta Cope land que en la tercera 
pa r te in te rpre tó un p r o g r a m a en su mayor par te com-
p u e s t o de autores españoles . Cope land fue ovac ionado 
y t u v o que añadi r var ios p luses a las obras q u e había 
ejecutado. 
En cuan to a la orquesta , basta decir que a u m e n t ó , si 
es pos ib le , los g r a d o s de en tus i a smo que sus anter iores 
concier tos hab ían seña lado en el t e r m ó m e t r o cordial y 
efusivo del púb l ico . 
A destacar, c o m o in terpre tac iones felicísimas las obras 
de R i m s k y y, más aun si cabe, la Sinfonía Pas tora l de 
Bee thoven que fué dicha con una perfección verdadera-
m e n t e ext raordinar ia . 
N o m e n o s d ignamen te fué in terpre tado el magnífico 
Pe t rouchka de Strawinsky que n o s a t rever íamos a califi-
car c o m o definitivo chef d 'oeuvre de toda la p roducc ión 
con t emporánea . 
H u e l g a decir que Di rec tor y mús icos fueron repet ida-
m e n t e ovac ionados . 
Ultimo Concierto. —Termina ron los Festivales con el 
cuarto y ú l t imo concier to de la Orques ta . 
El teatro es tuvo más an imado . Esp léndido el p rograma 
y eminen te la perfección con que fué in terpre tado. 
U n concier to de Brandemburgo , de Bach, y Leonora 
de Beethoven, formaban la pr imera par te y na tura lmente 
huelga decir c o m o los in terpretaron y c o m o demos t ró el 
públ ico su satisfacción. 
En la segunda parte se ejecutó el " D o n Q u i j o t e " de 
Strauss el magnífico orques tador m o d e r n o . Sus impre-
s iones en t ra ron francamente en el audi tor io especial-
men te la aventura de las ovejas, las conversaciones entre 
Sancho y su a m o y el viaje p o r los aires. 
Los tres números de la Vida Breve fueron o t ro t r iunfo 
para la orques ta y para el maes t ro Fa^la que se vio ova-
c ionado nuevamente . Al final del p r imer acto co laboró 
la Capella Clássica de Mallorca, que al a l ternar tan dig-
namen te g a n ó un nuevo ga la rdón; jun to con los maes -
t ros Falla y Arbós fué muy ap laud ido su director J u a n 
María T h o m á s . 
"Ca ta lon ia" de Albéniz, la cabalgata de las Walkyr ias 
y además, fuera de p rograma, " T r i a n a " de Albéniz-Arbós , 
fueron el final de estos festivales que p o r unos días nos 
h a n enr iquecido el ambien te con arte selecto y e levado. 
La despedida que se t r ibu tó a la orques ta y a su emi-
nen te director el maes t ro Arbós , fué entus ias ta y car iño-
sa ten iendo que salir varias veces, t e rminado el concier to , 
para agradecerla. 
Ojalá muchos años puedan celebrarse con tan ta bri-
llantez, los festivales Chopin . 
HOMENATGEAL COMITÉ PRO CHOPIN.— 
Alexandre Tansman, al mateix any 1933, pocs" 
mesos abans deis Festivals que acabam de ressen-
yar, publicava, a les edicions Max Eschig, el seu 
segon recull de Mazurkes per a piano, dedicat en 
homenatge al "Comité pro-Chopin". En aquesta 
obra del nostre amic es manifesten bellament les 
característiques de la seva bona música: intencions 
i realitzacioñs rítmiques ben definides, claretat i 
sobrietat d'escriptura i, sota un ropatge ben del 
nostre temps, quelcom de la distinció i fluidesa 
mendelsshoniana. Encara que amb tan considera-
ble retrás, ens plau forca agraír cordialment 
l'homenatge del remarcable artista polonés tan 
conegut i estimat entre nosaltres. 
CONCURS CHOPIN—A Varsóvia tindrá IIoc, 
al febrer de 1937, el III Concurs Internacional 
per al premi "Frederic Chopin". Hi podran par-
ticipar els pianistes d'ambdós sexes majors de 
16 anys i menors de 28, de tots els paíssos. 
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loneses y conservadores al p ropio t i empo de sus tradi-
ciones musicales. 
Empezó la velada con una alocución po r el presidente 
de dicha asociación el notable composi tor señor Félix 
R. Labunski, quien, en francés, leyó u n documentado 
estudio histórico de la música polonesa relacionándola 
con la música española . 
Agradeció al Comité Pro Chopin la invitación para 
que vinieran él y t u s compañeros y el entusiasmo con 
que aquí se alimenta el culto por el gran maestro de la 
música polonesa. 
Muchos aplausos se le dedicaron al terminar su inte-
resante trabajo. 
Sucesivamente actuaron el notable pianis ta M. Jerzy 
Sulikowski poseedor de excelente escuela; la violinista 
Srita. Bacewicz, hábil ejecutante y la Sra. Henner t , can-
tante de delicada voz e intérprete de gus to exquisi to. 
Cada uno de ellos interpretó con gran acierto las dis-
t intas partes que formaban el programa, verdadera sínte-
sis de la música polonesa desde principios del siglo 
pasado hasta nuestros días, con obras de Zarembski , 
Paderewski, Szymanowski, Karlovicz, Chopin, Moniusz^ 
ko, Gradstein, Woytowicz, Szalowski, Tansman, Per-
kowski , Szeligowski i Labunski . 
En VMdemossa.—Til festival de la Cartuja no decae, 
antes bien, de año en año acentúa su interés. Su ambien-
te tan evotivo atrae con fervor numeroso auditorio y 
como en años anteriores ayer acudieron de Palma y de 
muchos pueblos mult i tud de aficionados ávidos de gozar 
del espectáculo intenso y refinado que se les ofrecía. 
Honra ron el acto con su presencia el señor Goberna-
dor Civil que llevaba la representación de S. E. el Presi-
dente de la República Española; el delegado del Alcalde 
de Palma, el del Presidente de la Diputación Provincial, 
el señor Presidente de la Audiencia, el señor Delegado 
de Hacienda, el Alcalde de Valldemosa y el señor Cura 
Párroco de dicho pueblo . 
En el crucero y junto a la celda de los señores Ferrá 
se había levantado el estrado en que los artistas debían 
actuar presidiéndolo, bajo dosel de guirnaldas y flores, 
el retrato de Chopin. 
Los señores Ferrá cuidaron de la i luminación del jar-
dín de la galería l lamado "pat i de les mur t re res" que 
tan to encanto conserva, así como de la del campanar io ' 
que al anochecer destacaba su gentil silueta, siendo po r 
ello muy felicitados. 
Un enorme gent ío entre el que figuraba mucha colo-
nia extranjera, l lenó en gran parte las tres galerías de la 
Cartuja. 
Empezó el concierto ejecutando el notable pianista 
señor Sulikowski el Bolero, dos Mazurcas y una Barca-
rola de Chopin, s iendo largamente aplaudido y teniendo 
que ejecutar de plus u n estudio del mi smo autor. 
Luego la señora Henner t con exquisita dicción cantó 
"l ieder" de Chopin y tras pro longados aplausos y fuera 
de programa una "Berceuse" popular . 
La "Capella Clássica", que cuenta por éxitos sus eje-
cuciones, cantó con su buen gus to y afinación carac-
terísticos dos composiciones de pel ifonistas polacos , 
recibiendo cálidas ovaciones. 
Estrenóse una Cantata del Maestro Labunski para 
piano, coro y solo de soprano, composición exquisita, 
diáfana e inspirada, s iendo muy aplaudido su autor que 
ejecutó la parte de piano, la Capella, y la señora Henner t . 
N u e s t r o ilustre huésped el gran composi tor Manuel 
de Falla quiso asociarse al festival dedicando a la "Ca-
pella Clássica" una composición. Ante el mar que de s,u 
casa en Genova vislumbra, acudían a su imaginación 
constantemente las melodías de la balada en fa mayor 
de Chopin que éste escribió en Mallorca. Con estrofas 
de la balada de Mallorca de L'Atlántida de Mn. Cinto 
Verdaguer ha hecho la adaptación de la música de Cho-
pin al coro que ayer se estrenó, composición magnífica 
que conserva toda la frescura de la música chopiniana y 
que el arte del maestro Falla ha sabido traducir realzan-
do su encanto. 
La ejecución bajo la baiuta de Mn. Thomás fué un 
p r imor y al terminar y ser aplaudido con entusiasmo, se 
reclamó la presencia del autor, t r ibutándose al maestro 
Falla, al aparecer en el estrado, un verdadero homenaje , 
levantándose los asistentes y aclamándole. T u v o que 
repetirse la composición. 
Terminó el concierto con la magnífica interpretación 
del grandioso Credo de Palestrina por la Capella Clássi-
ca que le valió una ovación así como a su director 
Mn. Juan María Thomás , alma de estos festivales. 
Hal lábase entre los invi tados el exquisito poeta Gui-
l lermo Colom y al saberse que había escrito una poesía 
dedicada a "Chop in en la Cartuja" se le instó para que 
la recitara accediendo amablemente . La lectura de la 
magnífica composición levantó el entusiasmo, . s iendo 
ovacionado su autor. 
Al anochecer terminaba el espectáculo oyéndose en 
distintas lenguas alabanzas al hermoso acto y en nuestra 
lengua la optimista frase de "mol ts d 'anys" que los con-
currentes se dirigían entre sí. 
SEGUNDA PARTE DE LOS FESTI-
VALES DE 1933 (4, 3, 6 Y 7 DE 
JUNIO). 
Primer Concierto.—Til sábado inauguró su actuación en 
la segunda parte de los Festivales Chopin la notabil ísima 
Orquesta Sinfónica de Madrid, que, bajo la batuta del 
maestro Fernández Arbós, ha alcanzado el mayor presti-
gio. Su reaparición en el escenario del Teatro Principal 
es un acontecimiento de capital importancia. Lamentable 
es tener que confesar que este hecho no tuvo en su pri-
mera sesión, toda la correspondencia que cabía esperar 
por parte del público residente en Mallorca. Si los acon-
tecimientos han-de ser hijos solo del esfuerzo de unos 
pocos, será difícil conseguir arraigarlos y la labor cultu-
ral que suponen difícilmente tendrá la amplitud posible, 
y que la situación de Mallorca hoy reclama, 
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La ejecución del in teresante p r o g r a m a fué u n nuevo 
t r iunfo de la magnífica orquesta . 
La deliciosa sinfonía de Haydn , t an clara y perfecta, 
o b t u v o la in te rpre tac ión justa y equi l ibrada que el viejo 
maes t ro rec lama. 
Los cuadros de una exposic ión , de Moussorgsky , que 
n o hace m u c h o ejecutó Claudio Arrau en su vers ión ori-
g ina l para p i ano , o rques tados p o r Ravel aumen tan su 
va lor descr ipt ivo. La r iqueza de t imbres comple ta su 
carácter evocador . 
D e nues t ro i lustre huésped el g ran Manue l de Falla, 
patr iarca de la música española y el que cons iguió ele-
varla al más al to nivel , e jecutaron "El A m o r Bru jo" en 
su vers ión de concier to . 
El éxi to que o b t u v o la Orques ta en todas las obras fué 
c l amoroso . 
Segundo Concierto. —Estuvo dedicado, en par te , a la mú-
sica española . La admirab le orques ta ejecutó maravi l lo-
samen te la danza final de "El Sombrero de t res p i c o s " 
que le p r o p o r c i o n ó una gran ovación que se mul t ip l i có 
al darse cuenta el públ ico de que su autor , el maes t ro 
Falla, es taba en un pa lco . 
La orques tac ión del " C o r p u s de Sevil la" de Albéniz , 
hecha con la sabiduría y el car iño que sabe p o n e r el 
maes t ro Arbós fué o t ro de los éxitos de anoche ; la r i-
queza q u e alcanza la obra es espléndida . 
C o m p l e t ó la pa r t e española el " D o n Qui jo te" , del 
i lustre maes t ro Esplá. 
La pode rosa sinfonía segunda de Brahms fué o t ro 
t r iunfo para la Sinfónica. 
Debussy , con su ya clásico "Pre lud io a la siesta de u n 
f a u n o " y Ravel con su deliciosa suite " M a mere l 'Oye" , 
cons t i tuyeron quizá los m o m e n t o s más i n t ensamen te 
musicales de t o d o el concier to, mien t ras que la p r imera 
audic ión de H i n d e m i t h r ep resen tó d ignamen te la música 
con t emporánea . 
Tercer Concierto. —En esta tercera sesión co laboró c o m o 
p ian is ta el g ran concert is ta Cope l and que en la tercera 
pa r te in te rpre tó u n p r o g r a m a en su mayor par te com-
p u e s t o de autores españoles . Cope land fue ovac ionado 
y tuvo q u e añadi r var ios p luses a las obras q u e había 
ejecutado. 
En cuan to a la orquesta , basta decir que a u m e n t ó , si 
es pos ib le , los g rados de en tus i a smo q u e sus anter iores 
concier tos hab ían seña lado en el t e r m ó m e t r o cordial y 
efusivo del púb l ico . 
A destacar, c o m o in terpre tac iones felicísimas las obras 
de Primsky y, más aun si cabe, la Sinfonía Pas tora l de 
Bee thoven que fué dicha con una perfección verdadera-
m e n t e ext raordinar ia . 
N o m e n o s d i g n a m e n t e fué in te rpre tado el magnífico 
Pe t rouchka de Strawinsky que n o s a t rever íamos a califi-
car c o m o definitivo chef d 'oeuvre de toda la p roducc ión 
c o n t e m p o r á n e a . 
Hue lga decir que Di rec tor y mús icos fueron repet ida-
m e n t e ovac ionados . 
Ultimo Concierto. —Termina ron los Festivales con el 
cuarto y ú l t imo concier to de la Orques ta . 
El teatro es tuvo más an imado . Esp léndido el p rograma 
y eminen te la perfección con que fué in terpre tado. 
U n concier to de Brandemburgo , de Bach, y Leonora 
de Beethoven, formaban la pr imera par te y na tura lmente 
huelga decir c o m o los in terpre taron y c o m o demos t ró el 
públ ico su satisfacción, 
En la segunda parte se ejecutó el " D o n Qu i jo t e " de 
Strauss el magnífico orques tador m o d e r n o . Sus impre-
s iones en t raron francamente en el audi tor io especial-
m e n t e la aventura de las ovejas, las conversaciones entre 
Sancho y su a m o y el viaje p o r los aires. 
Los tres números de la Vida Breve fueron o t ro t r iunfo 
para la orques ta y para el maes t ro Fa^la que se vio ova-
c ionado nuevamente . Al final del p r imer acto co laboró 
la Capella Clássica de Mallorca, que al a l ternar t an dig-
namen te g a n ó un nuevo ga la rdón; jun to con los maes -
t ros Falla y Arbós fué muy aplaudido su director J u a n 
María T h o m á s . 
"Ca ta lon ia" de Albéniz, la cabalgata de las Walkyr ias 
y además , fuera de p rograma , " T r i a n a " de Albéniz-Arbós , 
fueron e l final de estos festivales que p o r unos días nos 
han enr iquecido el ambien te con arte selecto y e levado. 
La despedida que se t r ibu tó a la orques ta y a su emi-
nen t e director el maes t ro Arbós , fué entus ias ta y car iño-
sa t en iendo q u e salir varias veces, t e rminado el concier to , 
pa ra agradecerla. 
Oja lá m u c h o s años puedan celebrarse con tan ta bri-
l lantez, l o s festivales Chopin . 
HOMENATGE AL COMITÉ PRO CHOPIN. ~ 
Alexandre Tansman, al mateix any 1933, pocs 
mesos abaos deis Festivals que acabam de ressen-
yar, publicara, a les edidons Max Eschig, el seu 
segon recull de Mazurkes per a piano, dedicar en 
homenatge al "Comité pro-Chopin". En aquesta 
obra del nostre amic es manifesten bellament les 
característiques de la sera bona música: intencions 
i realitzadoñs rítmiques ben definides, claretat i 
sobrietat d'escriprura i, sota un ropatge ben del 
nostre temps, quelcom de la disrinció i fluidesa 
mendelsshoniana. Encara que amb tan considera-
ble retrás, ens plau forca agrair cordialment 
l'homenatge del remarcable artista polonés tan 
conegut i estimat entre nosaltres. 
CONCURS CHOPIN—A Vatsóvia tindra Iloc, 
al febrer de 1937, el III Concurs Internacional 
per al premi "Frederic Chopin". Hi podran par-
ticipar els pianistes d'ambdós sexes majors de 
16 anys i menors de 28, de tots els paíssos. 
La Música i els Músics 
ars longa vita brevis 
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CONGRÉS DE LA S. I. M. — Aqüestes grans manifesta-
cions musicals tendrán lloc a Barcelona del 18 al 25 
d'abril: concerts simfónics per la Orquestra Pau Casáis, i 
les Orquestres Simfónica i Filharmónica, de Madrid; audi-
cions de l'Orfeó Cátala i de la Banda Municipal de Barce-
lona; sessions de música de cambra; reunions del Congrés 
de Musicología; ópera antiga i zarzuela espanyola; concert 
espiritual a la basílica de Montserrat, etc. 
MADRID. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. -
Interesantísimas sesiones del 26 de febrero al 18 de mayo. 
Entre los artistas que tomarán parte en ellas figuran Stra-
winsky (padre e hijo), María Freund, Conchita Badía, Jano-
copoulos, Quero!, Orfeón Donostiarra y otros. Los programas son magníficos y abarcan desde Cabezón y 
Victoria hasta Schómberg, Halffter, Gerhard, Ibert, Markevitch... 
LA ORQUESTA FILARMÓNICA.-'Ha efectuado con gran éxito una. tournée por la Península. Ac-
tuaciones brillantes en Barcelona, Palma, Lisboa y otras ciudades. Á destacar de los programas (en los 
que no abundaban desgraciadamente novedades intetesantes) las excelentes versiones de Wagner, Tschai-
kowsky, y Ravel. 
TEATRO CALDERÓN. —Ha terminado en febrero la brillante temporada de ópera. Estrenóse la 
ópera "Christus" de Alvarez García. La crítica, casi unánimemente, se ha limitado a elogiar la buena 
voluntad del intento más bien que el resultado artístico obtenido en su realización. 
PIANISTAS.-—Joaquín Nin-Culmell triunfa en Mallorca, Copenhague, Londres, La Habana, y New 
York. Sonsa Pedroso y José Cubiles dan un interesantísimo recital a cuatro manos en el Instituto Francés, 
de Madrid. En la Cultural Uninsky obtiene un señalado éxito con sus magistrales versiones de Chopin y 
el joven alicantino Gonzalo Soriano se presenta como una espléndida promesa. Leopoldo Cardona, después 
de brillantes actuaciones en Mallorca y Barcelona, emprende una tournée por el próximo Oriente; Mas 
Porcel y Jaime Roig cosechan justos aplausos en el Palacio de la Almudaina, de Palma, e Isabel Martí-Colín 
es ovacionada en Madrid y Barcelona. 
VIOLINISTAS.—-Jacques Thibaud ha dado una serie de magníficos conciertos en las Culturales. 
Iniesta, el notable violinista español, ha ofrecido nuevas pruebas de sus dotes envidiables en su recital 
del Liceum Club, de Madrid. 
OTROS ARTISTAS. —La cantante francesa Dina Sinéty dio, a principios de curso, un bellísimo re-
cital en Mallorca, siendo aplaudida con fervor. María Rita O'Farril acaba de triunfar en la Sociedad Fi-
larmónica de Madrid. Bartolomé Calatayud, después de una brillante tournée en Francia y Suiza, actúa 
con gran éxito en Mallorca y en Barcelona donde da a conocer cuartetos con guitarra de Haydn y Boc-
cherini, en colaboración con el Cuarteto Ibérico. 
NUEVOS CONSERVATORIOS.'— Continuando la brillante labor iniciada hace cinco años, el Estado 
ha creado los nuevos Conservatorios de Salamanca y Baleares. N o tenemos informes posteriores a la 
creación del primero; por lo que afecta al segundo sabemos que funciona intensamente con trescientas 
matrículas en las clases de solfeo, piano, violín, armonía e historia. Se han hecho gestiones para añadir 
a estas enseñanzas las de composición, guitarra española, violoncelo, contrabajo y música de cámara. 
Los brillantes resultados obtenidos hasta ahora demuestran la utilidad de este Conservatorio, vista la 
situación geográfica de la región, no menos que la confianza del público én los prestigiosos elementos 
que integran el profesorado. Deseamos que con igual acierto continúe el Estado extendiendo por toda 
España los beneficios de tan plausible labor cultural. 
Página de la Capella Clássica de Mallorca 
CURS 1935-1936. REUNIÓ 
DE PROTECTORS.—Ais pró-
xims números iniciarem la cró-
nica de la CAPELLA des de la 
seva fundado. Ara sois hem 
d esmentar sumáriament la seva 
vida artística durant el present 
curs inaugurat el 29 de setem-
bre amb la primera Reunió de 
Protectors. Bella commemora-
d ó del centenari de Pius X, el 
gran restaurador de la música 
sagrada. Programa de mélodies 
gregorianes (algunes oportuna-
ment comparados amb les res-
pectives versions en cant-plá), 
obres polifóniques de Victoria 
i Palestrina; música d'orgue de 
Cabezón, Frescobaldi, i J. S. 
Bach. Baixá de la seva tribuna 
del Palau assistint entre els 
Protectors, el Comandant Mi-
litar General Masquelet que va 
felicitar efusivament el Direc-
tor de la CAPELLA i els can-
taires. 
AL TEATRE PRINCIPAL. 
—El 26 de novembre va cele-
brar-s'hi el gran concert anual 
de la CAPELLA. Públic entu-
siasta que omplenava gairebé 
el teatre. Al programa, dues 
estrenes mallorquines deis mes-
tres A. Torrandell ij. M.<* Tho-
,más. En primera audició per la 
CAPELLA: obres de Banchieri, 
J. S. Bach, Ravel, Chavarrt, i 
Tcherepnine. 
DIADA DE SANTA CECI-
LIA.—A la capella de la Santa, 
a la catedral, el Director de la 
CAPELLA va oferir una missa 
en sufragi deis Protectors di-
funts. L'organista de la catedral 
Mn. Rafael Vich va voler as-
sociar-se gentilment a l'acte 
interpretant composicions de 
César Franck. L'ensai del ma-
teix dia va ésser. públic per ais 
Protectors desitjosos de conéi-
xer els procediments de treball 
de la CAPELLA. 
PESTA DE LA SIBIL-LA. -
La restauració, en la seva forma 
primitiva, d'aquesta antiquíssi-
ma representació de l'Edat 
Mitjana, vivent encara a Tilla 
de Mallorca, ha estat una de 
les coses mes reeixides orga-
nitzades per la CAPELLA. Vi-
llancets i cantigues mig-evals; 
motets polifónics; nádales po-
pulars estrangeres i nostrades; 
l'estel nadalenc amb les "neu-
les" i la "coca"; el suggestiu 
"betlem" amb les ingénues 
figuretes del "Santet"; el min-
yó "sibil-ler" alcant l'espasa 
sobre el núvol d'encens; els 
aixerits escolaos amb llurs 
antorxes flamejants en la pe-
numbra durant el cant de la 
misteriosa profecía; l'esclat de 
llum, els sons de l'otgue i el 
joiós repicar de les campanes 
que acompanyaven l'Allelui 
final... tot plegat creava sota l a 
ñau gótica de l'antiga capelo 
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reial mallorquína un ambient 
d'emoció profunda i de bellesa 
incomparable. La Festa va cele-
brar-se tres vegades: el 26 de 
desembre, el 6 de gener, i el 2 
de febrer, sempre amb extraor-
dinari concurs de mallorquins 
i d'estrangers que omplenaven 
l'istóric recinte. 
A L'HOSPITAL. —El día de 
Cap d'Any la CAPELLA dedi-
ca ais malalts l'acostumat. con-
cert nadalenc. Hi assistiren el 
Vicepresident de la Diputado, 
les religioses, i els metges de 
Testabliment. Després del con-
cert, el Director Dr. Sampol-
adrecá ais cantors, a nom deis 
malalts, uns versos vibrants 
d'emoció. Posteriorment el Di-
rector de la CAPELLA féu 
entrega al President de la 
Diputació de 112*50 Ptes., 
producte de la venta deis pro-
grames que per a la Festa de 
la Sibil-la ¿avien gravats els 
excellents artistes Bracons-Du-
plessis, a beneñci deis malalts. 
CLASSES DE S0LFEIG.~ 
Comencaren el 21 d'octubre 
amb 32 alumnes matriculáis 
ais tres cursos. Les classes son 
individuáis i es donen tres ve-
gades per setmana sota l'ins-
pecció de la Difecció de la 
CAPELLA. 
CALENDAR!: DEL 1 DE 
MARS AL U D'ABRIL. ~ 
Dia 22 de Mars: La música que 
fetén els nostres avis (Compositora 
mallorquins del segle XIX.)— 
Dia 3 d'Abril: Homenatge al 
mestre Caplloncb (In memoriam). 
—Dia 7 d'Abril: Festival Sacre: 
El Messies, de HAENDEL. 
Guía del lector 
'non multa sed multum, 
I. PHILHARMONIA.—Revue Internationale de 
de musique, en espagnol, en catalán, en franjáis. 
Page CH0P1NIANA, bulletin du COMITÉ PRO 
CHOPIN.—8 números paran: 15janvier, 1 Mars, 
15 Avril, 1 Juin, 15 Juillet, 1 Septembte, 15 Oc-
tobre, 1 Décembre.—Abonnemenl annuel pour tous 
les Pays: 6 Pesetas. Adresse: PHILHARMONIA— 
CHOPINIANA. Mallorca. Espagne. 
II. NUESTROS COLABORADORES.->Alex. 
CELLIER, concertista, compositor y musicógrafo. 
Uno de los más autorizados representantes de la 
brillante escuela orgánica francesa. Organista de 
la "Société J. S. Bach" y de la iglesia de l'Étoile, 
Paris. Autor de obras para orquesta, órgano, 
piano, cuarteto, etc. Colaborador de revistas fran-
cesas y extranjeras. Ha publicado interesantes li-
bros sobre J. S. Bach, sobre la historia del órgano» 
etc. Colabora por segunda vez en nuestra revista. 
III. CLIXES.""Los que publicamos en este 
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número son de los grabadores Bracons-Duplessis, 
¡exceptuando el de la página CHOPINIANA, de 
G. /Vi.» Thomás, y el de J, S. Bach, de Galanist 
propiedad de la "La Revue Musicale", 
IV. GUIA DELS DIRECTORS ^ORQUES-
TRA. -—Música: Publicat el nostre darrer número, 
la Casa Ernst Euknburg, de Leipzig, ens enviava 
dues de les seves petites Partitures, sempre ben 
presentades, clares i practiques. El capriccio op. 46 
per a pettia orquestra, de Busch, interpretat al 
Festival Internacional de Venecia de 1932, és 
una obra reeixida, d'orquestració transparent, 
escrita amb moka traca i fantasia; no menys clara 
• i ben dibuixada es presenta la Sinfonía breve op. 96, 
de Paul Graener, que revela una m i dextra en el 
treball temátic i en la factura contrapuntística del 
primer moviment.'—S. 
Revistes: MÚSICA D'OGGl, Milano, XVU-12: 
Le sinfonie di Muzio Clementi, Alfredo Casella.— 
SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG, Zúrích, 
76-2 i 3: Zur Bearbeitung von Monteverdis "Orfeo", 
Dr. H. F. Redlich.—THE CHESTERIAN, Lon-
don, XVII"-'125: Berlioz, Genius or Musical Ad-
venturer?, J, H. Elliot.—Wilhelm Furtwaengler, 
Tadeustz Jarecki. 
V. GUIA DELS CANTORS.—Música: La re-
vista "Residencia" ha editat a Madrid, en comme-
moració del centenari de Lope de Vega, un mag-
nífic fascicle amb el títol de Treinta canciones de 
Lope de Vega puestas en música por Guerrero, Orlando 
de Lasso, Palomares, Romero, Company, etc., y trans-
critas por Jesús Bal. Bell present que cal agrair a la 
culta revista madrilenya i molt especialment al 
transcriptor Jesús Bal, jove musicóleg, creador de 
l'agrupament "Cantores Clásicos Españoles" del 
que tenim les millors referéncies. Les pagines del 
quadern son totes interessantíssimes i moltes d'e-
lles, veritablement exquisides. A manca de l'exu-
berancia contrapuntística propia d'akres escoles, 
aquests compositors hispánics ens ofereixen un 
art expontani, senzill, i a vegades, una mica rús-
tic, pero sempre sincer i emotíu, fill legítim de 
l'ánima popular, fet per arribar a l'ánima del po-
blé. Aqüestes característiques resalten partícular-
-ment en els "villancicos". El treball del trans-
criptor ens sembla corréete i encertat. En la difícil 
col.íocació d'accidents podría discutir-se, tal ve-
gada, algún cas dubtós (v. gr. a la villanesca de 
Guerrero). Els móbils que han aconsellat la re-
ducció de les figures a 1/4 son prüctics per a 
certs intérprets poc famiíiaritzats amb els vells 
méstres; altres, pero, mes coneixédors, potser 
preferiríen Thabitual reducció a 1/2 sense que aix6 
obstes a la bona doctrina rítmica que exposa el 
Sr. Bal. El fascicle mereix uu comentari mes 
extens del que podem dedicar-Ii i una felicitado 
ben sincera que ens plau oferir al transcriptor 
i ais editors.—Th. 
Revistes: LE MENESTREL, París, 98-6: Voix 
mélodieuses, Voix harmonieuses, Max D'Ollone. —< 
REVISTA MUSICAL CATALANA, Barcelona, 
XXXIII-385: El nostre Art Choral. Música catala-
nesca, Lluis Millet.—REVUE GRÉGORIENNE, 
Tournai, 20-6: Peuplts chanta, chantez en choeur, 
E. Mourey. 
VI. GUIA DELS PIANISTES.-Música: Pre-
sentado acurada i atractiva en tots els aspectes 
la que ens ofereix la Universal-Edition de les sis 
Sonates de Haydn (n.° 10015) amb la digitado i 
realització d'ornaments de W. Rauch, i de les 
Fantasies i Rondos de Mozart (n.° 238) revisade9 
per H. i R. Schtolz* sota els auspicis de la Mo-
zarteums-Ausgabe. Ens plau recomanar-les ais 
pianistes i professors, partícularmenr el volum 
de Mozatt que inclou algunes de las págiues mes 
reeixides de l'última época del gran músic—-La 
casa Schott continua la seva meritíssima aportado 
a la bona música contemporánia amb Le Cirque, 
(n.° 2229) suite en la qual Joaquín Turina mani-
festa una vegada mes la seva sorprenent facilitat 
d'expressió del pintoresc amb pinzellades sóbries 
que, desiara, alternen amb Ievíssims contrastos 
d'un discret i elegant sentimentalisme. Els 10 
Estudis Elementáis d'Ernts Toch (n ° 2197) son 
d'una utilitat imponderable; els considerem com 
verirable "Gradus ad Parnassum" per a Tactual 
producció pianística, tant mes adients quan que 
no es tracta de purs exercicis de mecanisme sino 
de pagines ben escrites i veritablement musicals. 
—De Max Eschig rebérem oportunament el Segon 
recull de Mazurkes de Tansman del que ja hem fet 
esment a la secció CHOPINIANA.—Th. 
Revistes: MUSICAL AMERICA, New-York, 
LVl-2: Schnabel edits Edition of Beethoven Sonatas, 
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A. W. Kramer.—MUSICAL COURIER, New-
York, CX1I-5: Principes ofpianistic movement sought 
by parisian pedagogue, I. S. 
VII. GUIA DE VIOLINISTAS Y VIOLON-
CELISTAS. —Música: Los primeros encontrarán en 
el Aria de Jacques Ibert, que les ofrece la editorial 
Leduc, una página de rara nobleza» simple y fluida, 
mientras que los segundos podrán repasar con 
provecho las inmortales Suites de J. S. Bach sa-
biamente revisadas por Paul Bazelaire en las 
ediciones Max Eschig. —S. 
Revistas: RITMO, Madrid, VIII-124: Mi amistad 
con Casáis, J. M. a Guervós. 
VIII. GUIA DE ORGANISTAS. - Música: 
¿Quien no conoce, entre los amantes de las gran-
des ediciones modernas de música antigua, el 
nombre de Luisa B. M. Dyer, la creadora de las 
magníficas publicaciones de L'Oiseau Lyre? De 
ella hemos recibido, entre otros preciosos volú-
menes, los Ricercari para órgano de Annibale 
Padovano, el gran organista, contemporáneo y 
colega de Willaert y Merulo en San Marcos de 
Venecia, tan estimado en el siglo XVI como olvi-
dado y desconocido en nuestros días. Que este 
desconocimiento es injusto lo demuestra la sim-
ple lectura de esos Ricercari escritos con singular 
maestría y dominio contrapuntístico, y lo que es 
más de admirar, con tan elevada grandiosidad y 
tan justa adaptación al instrumento, que parece 
presentirse en ellos al auténtico estilo del órgano 
según el concepto y la norma que más tarde 
habían de fijar definitivamente los grandes maes-
tros del siglo XVIII. A señalar con la magnífica 
presentación y exquisita limpieza a que nos tiene 
acostumbrados L'Oiseau Lyre, la escrupulosa trans-
cripción y el documentado estudio de N. Pierront 
y J. P. Hennebains.'— Th. 
Revistas: ESPAÑA SACRO-MUSICAL, Barcelo-
na, VI1-LXXI1I: Órganos, Organeros y Organistas, 
Fr. José Miguélez.—MUSICAL OPINIÓN, Lon-
don: The Organ World.-THE AMERICAN 0R-
GAN1ST, New-York, 19-2.-THE DIAPASÓN, 
Chicago, XXV1I-3. 
IX. GUIA D'HISTORIA I MUSIC0GRAP1A.' 
—Llibtes: Editat per l&Jlditorial Labor, de Barce-
lona, Josep Subirá ens oferia, poc després d'ini-
ciada la interrupció de PHILHARMONIA, un in-
teressant compendi de l'estudi magis'tral que. 
abans havia dedicat a La Tonadilla Escénica sota 
els auspicis de l'Académia Espanyola. Ja várem 
fer esment d'aquesta obra importantíssima. Ara 
hem d'adrecar semblants elogis a aquest petit vo-
lum del mateix títol, aconsellanr la seva lectura 
ais qui no puguin estudiar la materia "in exten-
so". (Col-lecció Labor, V-319).—Del mateix Su-
birá: Música folklórica y erudita: sus entronques. —El 
operista español D. Juan Hidalgo.—Una tonada del 
operista D. Juan Hidalgo.—Una "seguidilla" satíri-
ca de Barbieri. 
D'un altre llibre hem d'acusar rebut que, en-
cara que publicat anys enrera, ens fou trames re-
centment del Monestir de Montserrat: Historia de 
Montserrat per Don Anselm M. Albareda. Tant la-
redacció com la presentació d'aquest suggestiu 
volum montserratí assóleixen aquell grau de pure-
sa que arriba a reflectir sobre l'estética alió que 
aquesta virtut significa dins l'ética, aconseguint la 
bellesa integral que tants d'artistes recerquen avui 
inutilment... Els músics llegirán amb particular 
fruido el capítol dedicat a rEscolánia.'—X. 
X. MEMENTO. —Altres llibres: Armand Go-
doy. Le Drame de la Passion (ed. Bernard Grasset, 
París)'—Juan Torrendell, Las Lenguas de España 
(ed. "Nosotros," Buenos Aires). 
Altres revistes: MUSICOGRAFÍA, Monóvar.— 
RASSEGNA MUSICALE, Torino. 
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